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Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, setiap perusahaan menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT
Bank Bukopin Tbk sebagai salah satu perseroan terbatas dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, namun belum
berjalan dengan baik terhadap masyarakat sekitar lokasi perusahaan dan masyarakat Gampong Jantho Baro pada umumnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank Bukopin Tbk
cabang Banda Aceh terhadap masyarakat, kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Bank Bukopin
Tbk cabang Banda Aceh, dan upaya-upaya yang dilakukan PT Bank Bukopin Tbk cabang Banda Aceh dalam peningkatan tanggung
jawab sosial perusahaan.
Data untuk penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan
dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan
mewawancarai responden dan informan. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, PT Bank Bukopin Tbk cabang Banda Aceh telah melaksanakan
beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, misalnya dengan pemberian bantuan modal, pemberian
bahan baku makanan, dan pemberian bantuan pembibitan ikan lele. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan seperti
hambatan yuridis yaitu aturan yang kurang jelas dan tegas serta hambatan non yuridis kendala dalam pengecekan tempat,
penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility, kurangnya sumberdaya manusia, krisis keuangan dan keterlambatan
pencairan dana. Upaya yang dilakukan PT Bank Bukopin Tbk cabang Banda Aceh yaitu membuat suatu aturan perusahaan,
peningkatan sumberdaya manusia, sosialisasi koordinasi dengan Pemda, pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan dan
meningkatkan kinerja perusahaan.
Tanggung jawab sosial perusahaan harus dilakukan secara maksimal dan konsisten oleh perusahaan terhadap masyarakat, dan
perlunya peran Pemerintah sebagai regulator diharapkan mampu menumbuhkan, mengawasi dan mengembangkan pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan. Serta sanksi yang tegas apabila perusahaan tidak pernah melaksanakan tanggung jawab sosial.
